




























































































































けて、更にテストサイトの改良とテスト問題の改訂を重ね、2003年 12月から 2004年 1月にか
けて第 2回試行試験を実施した。



















































































































述べておく。2004年 9月 14日現在までの利用状況は、サイトへのアクセス数 106,191回、メン





実施期間 2003年 12月 18日～2004年 1月 9日
都 市 名 ソウル バンコク クアラルンプール













表 4 第 2回試行試験実施地一覧
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